







Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
intellectual capital disclosure dan good corporate governance terhadap cost of 
equity capital pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini sebanyak 66 data 
perusahaan yang didapat dengan cara teknik purposive sampling. Pengujian dalam 
penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji normalitas data, uji 
multikolonieritas, uji auto korelasi, uji heteroskedastisitas, dan analisis regresi 
linier berganda.  Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa :  
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intellectual capital disclosure 
tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital pada perusahaan 
LQ45 di Bursa Efek Indonesia.  
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel human capital tidak 
berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital pada perusahaan LQ45 
di Bursa Efek Indonesia.  
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel structure capital berpengaruh 





4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel relational capital tidak 
berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital pada perusahaan LQ45 
di Bursa Efek Indonesia.  
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel good corporate governance 
tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital pada perusahaan 
LQ45 di Bursa Efek Indonesia.  
5.2.Keterbatasan 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, berikut adalah keterbatasan pada 
penelitian ini : 
1. Jumlah sampel yang digunakan hanya sebatas pada perusahaan LQ45 yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak dapat bertahan pada indeks 
LQ45 periode 2014-2018 serta perusahaan yang membagikan deviden 
secara berturut-turut dalam tahun penelitian. 
3. Pada penelitian ini variabel yang digunakan hanya sebatas good corporate 
governance tanpa menambahkan proxy.  
5.3.Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang telah diungkapkan diatas, maka saran untuk 
peneliti selanjutnya adalah : 
1. Pada penelitian selanjutnya dengan topik yang sama bisa menambahkan 
atau mengganti variabel lain yang mempengaruhi cost of equity capital 
selain variabel independen yang tekah peneliti jelaskan. 





3. Pada penelitian selanjutnya sampel perusahaan yang digunakan lebih 
beraneka ragam dan tidak mensyaratkan kriteria tertentu. Sehingga tidak 
perlu mengurangi terlalu banyak sampel apabila ada sampel yang tidak 
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